



entorn del passota 
No, no és un luxe "passar". ¿Com podem admetre un món on la diferència entre 
el que es diu -a nivell oficial- i el que es fa és abismal? ¿Com podem admetre 
un món on l'home resta minimitzat davant d'un aparell burocràtic, imponent, 
que ell mateix ha creat? ¿Com podem admetre que la nostra vida depengui 
- simplificant- de dos botons? No! Això és inconcebible però, malgrat tot, real. 
Dins la nostra civilització s'ha valorat la racionalitat per sobre la subjectivitat, fms 
a convertir-se en l'únic aspecte dominant de l'home. 
L'actitud del "passota" és l'expressió de les contradiccions de la nostra societat. 
Ell cerca i desitja una relació més directa amb les coses i els homes que l'envol-
ten. Busca viure sense trampes amb la gent que té similituds amb el que ell sent. 
Sent com ningú la "fredor" d'aquest món i és, de vegades, molt ingenu. Es crea 
el seu món contradictori, com el de tots. Busca refugi en una sèrie de "subs-
tàcies" que no fan més que recrear el seu món; però ell s'hi troba bé. 
Dins la nostra societat, una manera d'aniquilar les inquietuds d'un grup és conver-
tir-lo en un "fenomen social" : Amb l'objectivació dels fets de l'home se'ls des-
prèn de l'afectivitat que els és intrínseca. 
El "passota" és sensible, molt sensible, és, potser, la contrapartida a l'excessiva 
racionalitat del món en què estem immersos; aquest el sentim tot sovint com un 
pes sobre les nostres espatlles, com quelcom incomprensible, senzillament sabem 
què hem de fer, i fem ... o no fem. 
Comprendre el nostre entorn és difícil i el "passota" vol fugir-ne, el rebutja, li 
respon demostrant cada moment el que sovint és negat dins la nostra societat: 
l'existència de l'afectivitat. Afectivitat que desitja una comunicació sense traves, 
espontània; el "passota" nega la falsa comunicació existent i es reafirma en la 
possibilitat que una veritable interrelació entre els homes és possible. 
Reivindica la possibilitat de sentir. Creu que el plaer - en el sentit més ampli del 
mot- és el mitjà de comunicació més directe i més sincer. No observa el plaer 
com a cosa subterrània, sinó que realitza la inversió del b~omi raó-plaer, on el 
segon resta sotmès al primer. \ 
L'actitud del "passota" és contradictòria. Però, ¿no són, potser, les contradic-
cions les que ens fan evolucionar a tots? Crec que per una justa mesura de la 
manera . de ser del "passo ta", no n'hi ha prou amb valorar solament la seva 
exterioritat, sinó a la vegada la seva interioritat. q 
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\=J Malauradament aquesta actitud és manipulada per molts interessos. 
"El "passota" no creu possible que amb les eines que la societat li dóna pugui 
aspirar a modificar el món, perquè veu que és un món que se li escapa, que no el 
sent, en gran part, com a propi; les possibilitats de creació li són negades. Els 
marcs són massa estrets. 
Per què aquest rebuig general de la nostra societat entorn del "passota"? ¿Potser 
perquè hi veiem reflectides moltes de les nostres contradiccions que ens costa de 
reconèixer? ¿Deu ser perquè no "passa" de moltes de 'les coses de les quals 
nosaltres sí que en "passem"? , 
Josep M.a ARAN I MESTRE 
·LA ROSA 
VERMELLA 
Arribà l'hora, i tot estava envaït pel silenci, els amples passadissos amb les parets 
nues estaven cobertes d'ombres d'hivern, la fredor ho envaïa tot, érem pobres i 
d'abrics no en teníem. 
La casa era gran i mig buida, tenia grans fmestrals que donaven a un petit jardí 
ple d'arbres fruiters, palmeres i plantes diferents; hi havia tota classe de flors, 
però la més bdnica de totes era una bella rosa vermella, ella era la reina d'aquell 
jardí d'amor, de pau i bondat ... Però ara d'això ja no n'hi ha, amb el temps ha 
desaparegut, les revoltes han infringit 'les lleis, tot és diferent. 
Des dels fmestrals veig el racó de la rosa vermella, sí! Veig com a la primavera 
s'enfilaven les fulles paret amunt d'una manera especial, molt lentament, fms a 
arribar al punt més alt de la casa; les altres roses s'enfilaven al voltant de la reina 
del vestit vermell. 
La tardor arribà amb la caiguda de les fulles , l'airet de l'horabaixa s'acostava 
dolçament fent bellugar les fulles del roser: la rosa vermella quedà nua com 
aquelles parets de la casa , com tot el jardí; tot un gran sostre blanc arribat de no 
sé d'on, acaparà tot aquell paisatge verd i viu temps enrera, ara mig mort, descu-
rat de feia uns anys. 
La casa era plena de misteri, de pols i de temps passat, res no li mancava per. 
poder recordar història. 
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